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V I V I S Y C 
PRECIOS DE SUSCUICION 
España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 v 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
m i Miércoles 21 de Octubre de 1885 ^ÜVÍ . 814 
MERCADO DE P^RIS. 
Los vinos de fodas procedencias p r i n -
cipian de 7 á 10 francos en alza sobre 
los precios del aña ú l t imo. 
La vendimia en Francia se ha hecho 
en malas condiciones, el tiempo frió y 
lluvioso. Las viñas atacadas por el m i l 
dew b!m dado un mosto de poca consis-
tencia y de escasa graduación . Sin em-
baro-o, se ofrecen k precios enormes^ En 
el Cher cotizan los tintos á 40 francos 
hpcíólúrü en la propiedad 8 k 9o. 
Estos vinos sirven generalmente de 
base á las mezclas y preparación de los 
soutirages que compra en Bercy el co-
mercio de detalle, pero á esos precios no 
pueden emplearse. 
De Dalia se vendía ú l t imamente vino 
de Piamonte de U á 12° á 48 francos en 
primer, sin animación, faltos de canti-
dad. La cosecha en cantidad y calidad de 
nuestros rivales, se anuncia sobre todo 
en el sud de ia península y en Sicilia. 
Los precios en alza considerables. Los de 
Milfzzo ¿ 70 francos en París!! de 15 
á 16°. 
Los portugueses ^tienen una cosecha 
de buena clase, y en esta semana han 
aumentado sus precios de 7 francos por 
hectólitro por las fuertes demandas ob-
tenidas á los precios que se cotizaban á 
38 francos los 12° franco abordo en Lis-
boa. Hoy lleg-an k 40 francos franco 
abordo Lisboa sin casco. 
En el Mediodía de Francia los precios 
locos de más de 50 francas por las pr i -
meras clases, resultando ¿ u n o s 60 fran-
cos y pico en Par í s . 
E n vista de esas exijencias, el comer-
cie se detiene y aún no hay transacciones 
de importancia. 
Los vinos de Priorato nuevo se han 
realizado á 54 francos, los de Tarrago-
na, de 50 á 52 los 15° sin casco en 
muelle. 
E t precio denlos tinos al consumo no 
varia ni puede v iría'-sope7ia de disminuir 
las cantidades que ya dejan mucho que 
desear. 
Si los vinos medios siguen caros, se» 
emplearán en las mezclas mayor canti-
dad de vinos españoles de primera y v i -
no artificial. Los precios de este artículo 
lian subido estus dias por enormes 
cantidades que se contratan, de 1,85 á 
2,10 francos el hectólitro y grado de 
alcohol. La pasa parcicipa del alza en 
10 francos ios 100 kilos. 
Usted no desconoce ciertamente la 
importancia del vioo de pasa en Francia 
(alrededores de París), aquí se fabrican 
unos 6.000 hectolitros diarios, y gracias 
á este recurso, se podrá resistir k las exi-
gencias de los productores. 
Antes del primer trasiego de Febrero, 
todos los vinos medios y los vino» del 
mildew se ofrecerán eu bf-ja progresiva, 
tanto mas grande cuauto mas alto hayan 
subido. Los vinos de Esphña timos y 
blancos encont ra rán emretanto fácil 
colocación si los precios son algo razo-
nables. 
Entretanto los vinos viejos obtienen 
favor, las existencias son cortas, los pre-
cios se mantienen firmes y en breve pa-
sarán todos á manos del detalle. 
Se anum-ian buenns clases y en bue-
nas condiciones en Turquía y Dalmacia, 
pero la guerra de Oriente en perspectiva 
favorece poco las relaciones é impide se 
lleve á cabo n ingún negocio de impor-
tancia. 
En estas circunstancias, el giro que 
•ornarán loa negocios será muy diferen-
te, y las fluctuaciones del mercado osci-
larán mucho más que el año pasado. 
Recibimos cartas ahora mismo de la 
costa de Nantes y los Charentes, los v i -
nos no tienen apenas 6o. En las orillas de 
la Loire, pesan 3,4 y 6o; la uva es mala y 
no permite hacer vinos de segunda cu -
bada ó piquetas. 
TOMÁS RUIZ DE VELASCO. 
París 16 de Octubre de 1885. 
EL MERCADO DE CETTE 
Continuamos sin cursos establecidos 
por los vinos de Ali -ante, Arngon y de 
otras provincias que importan en esta 
plaza clases superiores, si exceptuamos 
los del Priorato, de Jos cuales más abajo 
nos ocupamos. 
Algunos pequeños lotes que de Alican-
te han llegado, se han cedido al rededor 
de 50 francos hectóli ' ro, de cuyo tipo 
creemos no bajarán más allá de un par 
de francos, aun cuando las existencias 
sean de consideración. Y bien pronto los 
hechos nos darán idea exacta de nuestras 
aprecicciones, ya que los arribos no han 
de tardar á ser frecuentes y continuados. 
Cuatro cargos de otros tantos veleros 
están á la venta desde algunos dias, pro-
cedentes de Santa Pola, no pasando su 
clase de segunda, con solo 13 grados de 
alcohol, por añadidura , y prebenden de 
dicha mercancía la friolera de 46 francos, 
precio que se considera excesivamente 
elevado, y así lo demuestra la tardanza 
en realizarse, á pesar de la actividad que 
en nuestro mercado se nota. 
De la provincia de Valencia, excep-
tuando los de Vina'-oz y Benicarló, si 
gueu exportándose para este mercado 
clases secundarias, que se pagan al re-
dedor de 37 francos y otras más inferio-
res, de 33 á 35, faltando aún los de Re-
quena y ü t ie l , que no dudamos alcanza-
rán de 45 á 46 francos, si tenemos en 
cuenta que los repetidos de Vinaroz y 
Benicarló se pagan de 42 á 43 francos, la 
mayor ía de ellos de escaso grado alcohó-
lico, aunque de mucho fondo y rojo. 
Los vinos de la provincia de Tarrago-
na, y especialmente los acreditados del 
Priorato, sin yeso, son objeto de solícita 
preferencia, y se colocan al rededor de 
46 francos las clases superiores, guar-
dando proporcional relación con dicho 
tipo los secundarios é inferiores de dicha 
provincia. 
De las Baleares apenas si se encuen-
tran disponibles ni por un ojo de la cara. 
Las circuus'ancias de ser exentos de yeso 
y de haber salido excepoionalmente rojos 
y relativamente buenos este año , hacen 
que queden inmeiia'amea'x realiz&düJí 
los cargos que nuestros isleños envían á 
esta plaza, siendo los únicos vinos espa-
ñolas que sienten abiertamente los efec-
tos de la alza. Pues los úl t imos cargos 
que durante esta quincena se han recibi-
do, han encontrado colocación alrededor 
de36 francos. Comparen nuestros lectores 
es;e precio con el que en nuestra anterior 
últ ima revista dábamos por las clases 
indicadas, y verán , que realmente han 
merecido una mejora de tres á cuatro 
francos por hectólitro. Este favor, y f i 
jense bienios vinicultores españoles en 
ello, es debido ea sus cuatro quintas 
partes á la condición de ser elabor dos 
con absoluta exclusión del yeso. Pues 
nadie aquí ignora que en las provincias 
del Norte de Francia, y en cuasi toda 
Suiza, sus habitantes no compran un 
litro de vino que lo contenga. 
Han si lo ohjeto de algunas operacio-
nes las mistelas blancías, á 15 grados al-
cohol y de 7 á 9 de licor, que se han ce-
dido de 38 á 41 francos hectólitro. 
En cuanto á los vino^ blancos secos 
faltan en esta plaza, y por la demanda 
que merecen, y por la relación que guar-
dan sus precios con los de los tintos, es 
de pr esumir que á su llegada se p a g a r á n 
alrededor de 30 francos. 
Los moscateles de la nueva cosecha 
han hecho también su aparición en este 
mercado; pero son turbios y sin la br i -
llante-z que á dichas clases es indispen-
sable para encontrar compradores, por 
cuyo motivo no es posible precisar los 
precios que obtendrán dichos caldos. 
En suma, quincena activa, transaccio-
nes importantes y fundadísimas esperan-
zas de que la campaña corriente conti-
nuará el rumbo ha lagüeño que desde su 
principio venimos consignando. 
FERRANDO Y PÍ. 
Celle 16deOc ubre de 1883. 
EL JUEGO DE BOLSA EN GRANOS 
Mark Lañe, ó sea el merca lo de trigos 
de Londres, deberá encontrarse en un 
estado de posfracioa desesperada si sos-
tiene por a lgún tiempo la proposición 
presentada en el mes últ imo para la cla-
sificación de los trigos. El objeto de esta 
medida es poner estas especulaciones al 
alcance de los ignonmtes re- p-clo de 
las clases de granos, eu las mismas con-
diciones que están hoy solamente al 
alcance de los inteligentes. No ?abe-
• mos hasta que punto podrá aplicarse 
con éxito la clasificación en los rrigos 
ingleses, pues $¿toa varían mucho más 
en calidad que los de la otra parte del 
Atlántico, en donde los trigos de prima-
vera é invierno difieren muy poco. Ea 
Wal l S reet, se sabe tanto acerca de los 
Colorados No. 2 de invierno, futuros, 
como de los certificados de Plata y ac-
ciones de Nueva-York central, y el juego 
en el tr igo está tan reconocido como un 
ramo del sistema financiero de la üu ion , 
que se ha establecido en Chicago una 
bolsa para el trigo. 
Eu los cinco meses que concluyeron 
en Mayo, este establecimiento dispuso 
de 795.693.000 bushels de un valor nomi-
nal de 133.659.000 libras. Por supuesto, 
que la mayor parte i e esta cantidad no 
existía mas que en papel, pero esto no 
nos concierne por el momento. Lo cierto 
es, que existe en los Estados Unidos una 
especulación en trigo de mayores pro-
porciones que la que aquí se efectúa en 
algodón futuro, y que este juego se hace 
posible sencillamente porque el t r igo de 
los Estados Unidos se puede graduar con 
faciiidad. Los operadores de Mark Lañe 
que tratan en trigos de la India, Rusia y 
Australia, además del surtido del pais, y 
la diferencia en las clases debe ser nece-
sariamente tan grande que será imposi-
ble la clasificación, excepto en tres ó 
cuatro variedades conocidas. 
Aún en estas tendrán los especulado-
res que operar á ciegas, circunstancia 
que no les importará runcho, puesto que 
en la mayor parte de los casos sus ope-
raciones serán en papel. Sin embargo, 
lo de menos es la calidad del trigo para 
los que en este negocio solo buscan la 
especulación, fin la l a ñ a s e pueden hacer 
algunas separaciones, entre las que se 
encuentra una gran diferencia. Para ad-
quirir la educación necesaria á un buen 
omprador de lanas se necesita una práce 
tica de toda la vida, y esta educación se 
requiere también para los compradores 
de trigo en el mercado inglés . De esto 
deducimos que si la clasificación es po-
sible en Mark Lañe, será solamente apli-
cable á dos ó tres muy conocidas varie-
dades de trigos. 
La conveniencia o inconveniencia de 
la clasificación, aplicada al trigo, es 
cuest ión muy distinta que ofrece una 
gran série de consideraciones. El merca-
do de Londres se había recomendado 
hasta el día por estar libre de estos jue • 
gos. Algunas casas que hacían negocio 
en los salones de ventas del Báltico han 
especulado algo en cargamentos á fióte, 
pero no se ha notado nada parecido al 
juego universal en tr igo tan común en 
los Estados Unidos, n i es de desear que 
llegue é establecerse semejante cosa. 
Se ha dicho que la actividad especula-
dora, cuando no llega al exceso, hace 
un mercado libre con lo cual se asiste á 
los productores y consumidores de bue-
na fé, y que también ocasiona una igua l -
dad de precios en su tendencia general. 
La idea es que se obtiene una gran ele-
vación de precios cuando el artículo pa-
sa por muchas manos y que, para llegar 
al nivel más bajo, se va gradualmente, 
y no en saltos perjudiciales. Desgracia-
damente la experiencia tiende más bien 
á demostrar que el alza ó baja de los pre-
cios se efectúa precisamente por saltos 
repentinos y en todo caso seria imposi-
ble poner uu l imite á la especulación 
para impedir que llegara al exceso. La 
ciasificacion del trigo seiia abrir una 
nu^va puerta á la especulación, lo cual 
seria un mal, sin que veamos que bien 
en reciprocidad pudiera reportar. Esto, 
suponiendo que la cosa sea posible, lo 
cual ao creemos de niaguna maaera. 
(DeZí í Industria Harinera de Vieaa). 
CRÓNICA. y)S VTPÍOP Y CERRA URS 
GUERRA. Á LAS PLAGAS DEL CAMPO 
Deseosos de dar á conocer 4 nuestros 
lectores cuaá tos trabajos intelectuales y 
materiales se llevan hoy á cabo lo 
mismo por sociedades que por indiyidua-
lidade;?, con objeto de mejorar las condi-
ciones de nuestros terrenos y las calami-
dades de lodo género de que se ven cons-
tantemente atacados, y con el fin de que 
todos los que se interesen por el engrau 
decimiento de la riqueza nacional y con 
especialidad los que más directamente 
interesados en ello estén, cooperen cada 
cual en la medida de sus conocimientos 
proporcionando á quien corresponda 
cuantos datos posea en órden á los d i -
versos puntos de qu? se trate, vamos á 
trascribir el interrog-atorio formado para 
la información acordada por la superio 
ridad en el expediente relativo al proyec-
to de ley para combatir las plagas del 
campo, y cuya contestación ha encareci-
do por medio de una circular el Consejo 
provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
Encarecer la necesidad de la coopera-
ción de toda persona apta para ello en 
asunto de tan grande importancia y de 
tan t í s ima trascendencia para el bien ge-
neral, nos parece escusado en un país 
como el nuestro en que todo el mundo 
responde siempre con cuantos medios le 
es posible cuando del bien general se 
trata, 
Hé aquí las expresadas 
«PREGUNTAS. 
í.* Qué parásitos vegetales ó anima-
les atfican á las plantas de esa comarca, 
y á qué plantas atacan. 
2. a Qué trasformacionessufren dichos 
parási tos , y en qué período de su vida 
son mas perjudiciales á la agricultura. 
3. a En qué época aparecen, y en qué 
tiempo llegan al estado en que causan 
mayores estragos. 
4. a Qué noticias se han podido reco-
ger acerca de las costumbres de los pa-
rásitos animales (coleópteros, or thópteros, 
hemípteros , lepidópteros, etc.); qué par-
ticularidades son dignas de notarse en 
los vegetales. 
5. * Qué séres señala el vulgo como 
enemigos naturales de los parásitos. Cuá-
les son los datos seguros que se poseen 
para juzgar con exactitud de estas creen-
cias. 
6. a Qué parte de los vejetales son ata-
cadas CJU preferencia por los parAsitos. 
7. a En qué período de la vejetacion 
son atacadas. 
8. " Cu61 es el aspecto y condiciones 
de las plantas en el momento de ser ata-
cadas, y cuál es el estado en que quedan 
sus diferentes partes. 
9. a En qué año se han presentado las 
plagas, y en qué momentos han causado 
mayores estragos. 
10. Cuáles han sido las condiciones 
cl imatológicas de los años de calamidad 
y cuáles las de los años buenos. 
11. Cuáles son los cultivos que pre-
dominan ó han predominado en la regi JU 
infestada, y cuáles son los que predomi-
nan ó han predominado en los que ro-
dean á e^td. 
12. Cuál ha sido.el carácter de las d i -
ferentes pérdidas sufridas. 
13. En cuánto se estiman las pérdidas 
parciales, ar;ÍGulo por an íou lo , y en 
cuánto la total de la región en cada uno 
de los años de plaga. 
14. Cuáles son los procedimientos de 
defensa y extinción que se han emplea-
do en cada caso y en cada año. 
15. Cuál es el cosie medio de estos 
procedimientos y de cada una de sus 
operaciones. 
INDICACIONES. 
A l enumerar las plantas y parás i tos 
que las ata an, se indicarán todos los 
nombres vulgares con que se les conozca 
en la localidad. 
Se apreciará mucho que se remitan á 
este Consejo, si pudiese ser, ejemplares 
de los parásitos en sus diferentes perío-
dos de desarrollo, y partes de plantas de 
diferentes fases de al teración. 
M E R C A D O S D £ V I N O S 
A pesar de los altos precios con que se 
ha abierto la nueva campaña , el comer-
cio se presenta muy propicio para los 
negocios, habiendo acaparado para esta 
fecha una buena parte del caldo elabora-
do en Cataluña, Valencia, Murcia, Anda-
lucía é Islas Baleares. 
En Muntblanch y pueblos limítrofes es 
extraordinario el movimiento. 
En Tarragona están á la órden del dia 
los grandes negocios, cotizándose los 
mostos del campo de 37.50 k 42,50 pese-
tas la carga de 121,60 litros y los de 
Vendrell á 43. 
En las renombradas bodegas del Prio-
rato han comenzado á pagarse los bue-
nos vinos á 50 pesetas la carga, ó lo que 
es i,-ual á 56 pes-tas en el puerto de Ta-
rragona. Estos tipos como se ve son por 
demás elevados, pero también las clases 
resultan, s e g ú n digimos el miércoles ú l -
t imo, magnificas y la cosecha muy po-
bre en conjunto. 
En Barcelona se han paralizado bas-
tante las ventas de los vinos preparados 
para Ultramar por las exigencias de los 
propietarios, quedando los precios como 
sigue: para la Isla de Cuba, de 33 á 35 
duros la pipa; para el Rio de la Plata, de 
43 á 45. 
En Utiel (Valencia) realizan los comi-
sionistas muchos miles de arrobas de 
mosto á los precios de 16 á 18. 
En Navarra y Aragón han comenzado 
los negocios sobre cepas y a ú n cuando 
el fruio no es tan bueno como en Catalu 
ña y Levante, los precios no son cierta-
mente menos seductores. 
En Tafalla sabemos se trabaja con ac-
tividad á los tipos de 21 á 23 pesetas la 
carga de uvas de diez arrobas y a ú n se 
nos asegura se ha cerrado alguna cose-
cha á 25 pesetas. 
En Zaragoza se cotiza la caja de 48 
arrobas de 19 á 22 duros á pié de cepa. 
Los negociantes ofrecen en la comarca 
de Calatayud de 18 á 20 pesetas por los 
100 k i lógramos del sabroso fruto. 
Borja vende la carga de 10 arrobas á 
27,50 y 30 pesetas según la calidad. 
En la ma^or parte de los pueblos de 
la Rioja no ha principiado la vendimia, 
pues el poquísimo fruto que ha dejado la 
enfermedad que aflige á aquellos viñedos, 
no ha adquirido todavía n i una mediana 
sazón. 
En la próxima revista podremos ocu-
parnos con mayor extensión de las bo-
degas de la reg ión del Ebro, que es sin 
duda alguna, la más azotada en este año 
calamitoso. 
De las dos Castillas tenemos las s i -
guientes noticias: 
L^s casas de Valdepeñas han hecho 
buenas compras de uva en Tomelloso 
(Ciudad-Real), pagando las negras á 8 rs. 
la arroba y las blancas á 3 l i 2 . 
En Valdepeñas se cotizm á 10 y 5 l i 2 
respectivamente; los vinos añejos no se 
ceden á menos de 25 rs. 
En Santa Cruz de Múdela están de 19 
á 20, pero con marcada tendencia de 
alza. 
En Membrilla de 15 á 18 y las uvas á 
4 y 6. 
En La Solana se ha llegado á pagar el 
fruto negro á 11 rs. la arroba y el blanco 
á 7, y en Alcázar de San Juan se ha ope-
rado á 7 y 4. 
En Calzada de Calatrava comenzaron 
las ventas á 5 y 3, pero bien pronto subió 
el fruto de 6 á 7 y 4 á 4,50 rs. 
El poco vino que resta en Manzanares 
se cotiza á 19, 20 y hasta 21 rs. la 
arroba. 
En Talavera de la Reina (Toledo) se ha 
vendido la uva de 60 á 68 rs. la carga de 
10 arrobas. 
La pequeña existencia de la pasada 
vendimia que hay disponible en El Pica-
zo (Cuenca), se va colocando con regular 
actividad de 16 á 17. 
En Toro (Zamora) gran demanda de 
vinos de la cosecha del 84; en la pasada 
semana se concertaron partidas por unos 
10.000 cán ta ros , fluc:uando los precies 
entre 24 y 28 rs. 
En Villanueva de San Juan (León) se 
detalla de 14 á 15 v en Víl lamañan de 
13 a 15. 
Los mostos han comenzado á negociar-
se en La Nava del Rey (Valladolid) á 14 
reales cán ta ro . 
En Pozaldez se han enajenado 3.600 ' 
cántaros de vinos tintos y blancos añejos 
á los tipos de 18 á 20 y 17 á 18 respecti-
vamente. 
El mercado de Peüuñel está encal-
mado. 
Por el poco vino que resta en Valoría 
la Buena se pretende el límite de 20 rs. 
Los blancos del 84 se cotizan en La 
Seca de 17 á 19 y los añejos oscilan entre 
24 y 40. 
De la estación de Valladolid se han 
expedido 8 wagones, 4 para Heudaya. 
En Rueda se opera en regular escala 
de 18 á 20 para los blancos, y 17 á 18 
para los tintos. 
Los negocios sobre cepas ofrecen mu-
cho interés en Dueñas (Palencia), solo un 
comerciante riojano lleva contratadas 
más de 37.000 arrobas de uva á 9 reales; 
los vinos viejos también son demanda-
dos con empeño. 
En Gumiei de Izan (Búrgos) , quedan 
de estas clases unos 20.000 cántaros , 
siendo corriente el precio de 19 rs. 
En Sotillo ue la Ribera y Gumiel del 
Mercado el favor es aun mayor, fluctuan-
do entre 21 y 22. 
Quintana vende á 21, y La Aguilera, 
á 19. 
En Lerma ha estado animada la con-
tratación de caldos del 85, habiéndose 
exportado buen número de miles de cán-
taros á los tipos de 15 á 17 rs.—Z. 
Según noticias que tenemos de Zara-
goza, los vinos buenos han alcanzado un 
alza de 10 á 12 pesetas y se sostienen con 
firmeza y con tendencia á aumentar de 
un momento á otro. 
Respecto de los vinos añejos bien con-
servados son muy demandados y á pre-
cios muy elevados y es tan constante la 
puja, que se hace imposible establecer 
una cotización corriente. 
En todos los pueblos de la provincia es-
tá, casi terminada la vendimia. 
De Lumbrales (Salamanca) nos dicen 
que están ya terminando la cosecha que 
no es más que regular, lo mismo que el 
mosto que se obtiene. También llevan 
casi concluida la sementera que están 
haciendo en condiciones muy pésimas 
por la prolongada sequía que vienen su-
friendo hace tiempo. 
También en el distrito municipal de 
Falset (Tarragona), han terminado los 
trabajos de la vendimia, cuyo resultado 
no ha sido más que mediano, y por con-
siguiente se está pagando allí la uva á 
precios elevadisimos, como pocas veces 
ha sucedido en aquel país . 
Creíamos haber concluido de dar á 
nuestros lectores noticias ingratas con 
as que les hemos dado respecto de las 
cosechas de vinos y cereales, y hoy nos 
vemos obligados á continuar en nuestra 
ingrata misión al participarles que el fu-
rioso vendaval que ha corrido estos úl t i -
mos dias por varias comarcas de Catalu-
ña há causado daños de mucha conside-
ración á las próximas cosechas de aceitu 
na, naranja y granada. 
Para juzgar que tal habrá sido el h u -
racán , basta saber que varios puntos de 
dichas comarcas han tañido necesidad de 
apuntalar los edificios para evitar sus 
consecuencias. 
En Valencia se están recibiendo nume-
rosos pedidos de naranja para Inglaterra 
y los Estados Unidos á pesar de que la 
naranja del Brasil es también muy solici-
tada. 
De Pont de Armentera nos dicen que 
ha terminado la vendimia en aquel tér-
mino municipal y que los labradores es-
tán muy satisfechos del resultado que han 
obtenido, notante por la cantidad que 
han recolectado, que no llega á una me-
diana cosecha, como por la calidad del* 
fruto que es muy exquisito y les permite 
venderlo á buen precio, pues se están 
efectuando ventas de 24 á 25 pesetas la 
carga ó sea las 18 arrobas de uva negra. 
Dice el Diario dz Tortosa que el ven-
daval de estos pasados dias ha causado 
en el óampo pérdidas de consideración, 
habiendo echado al suelo toda la fruta de 
invierno que aun se conservaba en los 
árboles y destrozado multi tud de éstos 
que no pudieron sufrir las sacudidas. • 
La mala cosecha de trigos y la escasez 
que hay de ellos en la comarca de Tor-
tosa, ha sido cau.^a de que hayan tomado 
allí un aumento notable, lo mismo los 
trigos que las harinas. 
En los pueblos del bajo Maestrazgo 
han tenido una cosecha menos que me-
diana, pero en desquite los vinos han to-
mado tal alza que es muy jus'o que esto 
comp use á aquellos agricultores, s ino 
en todo en parte de la pérdida que por 
aquello han tenido. 
Hemos tenido ei guéto de recibir la 
visita de nuestro apreciable colega L a 
Voz del Comercio, periódico bi-semanal 
que ha visto la luz pública en Valladolid 
y al cual felicitamos y deseamos larga 
vida colmada de felicidad. 
Ei tercer Congreso regional de agr i -
cultores se i n a u g u r a r á este año en Zara-
goza el 25 del actual y en él se discuti-
rán los temas siguientes: 
«1.° ¿Es conveniente, bajo el punto 
de vista de los resultados en la elabora-
ción del vino, reemplazar las variedades 
vidir, garnacha negra y claj'ülon, por la 
perre, gruesa g menuda? En caso afirma-
tivo, ¿conviene el reemplazo en absoluto 
ó en proporciones? ¿En qué clase de te-
rrenos convendrán cada una de estas va-
riedades? 
2.° Juicio acerca del sistema actual 
del cultivo de la v id en las zonas rega-
bles y sobre los perfeccionamientos de 
que es susceptible. ¿Conviene el ingerto 
para la reposición de la vid? En caso 
afirmativo, ¿qué sistema debe preferirse, 
y en qué época ha de practicarse? 
S.0 Observaciones acerca de las en-
fermedades que actualmente afectan á la 
v id en la región aragonesa. 
Influencia ejercida por estas enferme-
dades en el bienestar de esta región, j 
singularmente por la que padece en la 
actualidad la patata. 
Medios d-! contrarestar estas enferme-
dades y sus efectos. 
4.° ¿Ss conveniente modificar los sis-
temas que ahora se emplean en la elabo-
ración de vinos? ¿Qué elaboración será 
más á propósito s egún lofe mercados que 
pueden consumir el producto? Medio de 
evitar las adulteraciones.» 
Según dice un periódico de Vinaroz 
(Castellón), las lluvias de estos dias han 
causado bastantes daños en las cosechas 
pendientes. 
El vino se paga de 14 á 15 rs. decáli-
tro; en Benicarló obtiene el mismo pre-
cio. Las algarrobas viejas se pagan á 6 
y 1[2 rs., y las nuevas á 6. 
Dice un diario inglés , que si el aparato 
inventado en Australia y cuyo diseño 
ha sido remitido al gobierno de la me-
trópoli, obtiene los resultados que se es-
peran, se habrá realizado uno de los 
sueños dorados de los agricultores, que 
es el obtener el agu* y evitar las sequías. 
La máquina es en forma dé un globo que 
contiene una carga de dinamita. Este 
globo se lanza sobre una nube que pasa, 
y por medio de un alambre hace expío-
xión en el centro de la nube y la lluvia 
se desprende inmediatamente. El objeto 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
del aparato 63, pues, solamente aprove-
char las ag-uas que contiene una nube 
que pnsa. 
Dice L a Concordiciy de Vitoria: 
«Para estudiar la enfermedad mildew 
que padecen las viñas , han sido desig-
nados por la diputación, el ingeniero 
agrónomo, secretario de la junta de 
Agricultura, y el licenciado en ciencias, 
catedrático de Física de este Instituto. 
El temporal de viento, lluvias y nieves 
lia sido general en todo el Centro y Nor-
te de la península, por efecto de la fuerte 
borrasca del Norte. 
Diceu deTudela (Navarra) que para el 
próximo mes de Noviembre es probable 
que se inaugure la linea férrea de aque-
lla ciudad á Tarazona. 
En la úí t ima semana se han exportado 
por la bahía de Cádiz las partidas de vino 
siguientes: 
Para Marsella, 83 botas, 1 octava y 22 
ccijas; para Amsterdara, 48 botas y 12 ca-
jas; para Londres, 320 botas, 5 octavas y 
22 cajas; para Fedrsksham, 14 botas y 1 
cuarta. 
á la importantisima industria de la fa-
bricación de aguardientes y alcoholes, 
les recomendamos, seguros de prestarles 
un buen servicio, la obra escrita por el 
aventajado q iimico Sr. Vera, con el tí-
tulo de Tratado di la fabricación de 
agnirdienles y alcokoks de vino, orujo, 
patatas, patacas, cereales, manzanas, hi-
gos, melazas y demás materias feciUentas 
y azucaradas. En esta obra, la más extensa 
y completa de cuantas se han publicado 
hasta el día, se trata con gran extensión 
y conocimiento la fermentación, destila-
ción, desinfección, rectificación, envase 
y conservación de toda "lase de alcoholes 
y agu-tnlientes; la instalación, descrip-
ción y coste de las fábricas; el modo de 
fabricar el rom, ratafia, ginebra, kirschs, 
etcétera: Para la mejor inteligencia de 
los lectores, la obra, lujosameme impre-
sa, va ilustrada con 107 magníficos gra-
bados: se halla de venta a 40 rs. en 
áriá, Librería de Cuesta, Carretas, ̂ .—• 
A provincias se remite por el correo, en-
viando libranza de 44 rs. á la citada l i -
brería. 
La escasez de la vendimia actual en la 
península italiana, ha promovido el exá-
men del estado en que se encuentra este 
ramo imporíantís imo de la producción 
agrícola. 
De los datos oficiales, resulta que el 
término medio general de la producción 
vinícola italiana ha sido durante el quin-
quenio de 1879 84, de 17 538.640 hecíó-
litros. 
La exportación durante el período de 
1871-78, fué de 400.000 heotólitros, as-
cendiendo de 1881 á 1884, á la cantidad 
de 2.614.000 hectólitros. 
La m a y e parte de estos vinos ha sido 
dirigida á Francia, llegando la importa-
ción de ellos á dicho país á los 4[5 de la 
totalidad de las expediciones. El resto se 
subdivide en esta forma: á Suiza, 172.000 
hectólitros; Alemania, 68.000; Grecia y 
Malta, 71.000; Inglaterra, 47.000. 
Esta situación no es tan h a l a g ü e ñ a en 
lo que a tañe á la exportación en vinos 
embotellados; porque ésta se efectúa casi 
solamente para la América del Sur, en 
donde residen gran número de italianos 
que coasumen 760.000 botellas, proxi-
mente, cada año . 
La producción vitícola italiana esta re-
ducida, hasta ahora, á ser un auxiliar de 
la industria francesa; suministra á ésta 
la primera materia para que la transfor-
me; pero los ensayos para la venta al 
extranjero de vinos de sup ^rior calidad 
han fracasado, porque son bastante más 
caros que los de los demás países. 
Esto consiste en que la producción ita-
liana no ha establecido todavía ciases 
superiores de vinos, como por ejemplo, 
el Jerez, el Borgoña y el Burdeos, y que 
en aq lella península , cada cual obra por 
cuenta propia, faltando los capitales para 
imprimir actividad á la producción y al 
comercio. 
Tomamos de L a Derecha, de Zaragoza 
del 19: 
«Mañana á las doce del día, se verifica-
rá la apertura de la Exposición regional 
aragonesa. A l acto se hallan invitadas 
todas las corporaciones y autoridades. 
Falta todavía mucho que hacer, por-
que la actividad invertida en el arreglo 
de las instalaciunes no basta á dejarías 
corrientes en el espacio de tiempo que 
fuera de desear, pero á la mayor breve-
dad posible se ul t imarán ios trabajos y 
quedará clasificada la aglomeración en 
que hoy se ven confundidos, forzosa-
mente, muchos de los objetos que han de 
«er expuestos.» 
Señor director de la CBÓNICA. DB Virtos 
r CBRBALKS: 
DUEÑAS (Ciencia) 16 de Octubre. 
Muy señor nuestro: La fuerte helada 
que cttyó eu este término la noche del 28 
del pasado, frustró las lisonjeras esperan-
zas que estos agricultores tenían funda-
das en sus viñedos. Frondosos y lozanos 
éstos, se viero i de la noche á la mañana 
marchitos y maltratados de tal manera 
que fué preciso precipitar la vendimia, 
hoy terminada y de resultados tan ex i -
guos por consecuencia de aquel acciden-
te, que apenas si llega á una tercera par-
te de la del ano pasado. 
Con esto j con que la sementera no 
puede hacerse por falta de agua, ni crece 
por la misma razón lo poco que hay ya 
sembrado, juzgue Vd. como estarán es 
tos labradores y la animación que ten-
drán para entrar en transacciones. 
Durante la vendimia hemos tenido un 
comisionado de la Sociedad Vinícola del 
Norte que habrá comprado de 30 á 40 
mil arrobas de uva á 8 rs. y á 9, puesta 
en lagar y dándoles este para hacer el 
vino. 
De mosto no sé que se haya hecho ven-
ta alguna; piden por ello á 21 y 22 rs. y 
nadie quiere pagarlo á más de 19. 
De la cosecha anterior quedan aun de 
20 a 25 mil cántaros y sus propietarios 
no quieren cederlo á 20 rs. que es cuan-
to por ello ofrecen. 
Hay poca animación por el tr igo que 
hov se cotiza a38 rs. las 92 l ibras .—^. 
S . Q . 
La cosecha no es abundante, pero co- | 
mo los precios que ha alcanzado la uva i 
negra han sido t m altos, la mayor parte 
de tos cosecheros que en años anteriores 
la llevaouu á ^us jur»ires para hacer v i -
nos finos del país, la han vendido á las 
bo 1 «gas que elaboran las clasts de ex-
portación. Por esta causa, la cantidad 
de vino que este año entregara e^re pue-
blo al comercio de exportación, puede 
asegurai-í-e duplicará á la del año ante-
La uva recolectada reunía las mejores 
condiciones y los vinos ^ue en estos días 
han dado bs trullos y se tienen ya en 
bodega, son de excelente calidad en co-
lor, graduación y capa. Los vinos Moti-
11a, que tan justa fama han adquirido ea 
los mercados de Valencia y Alicante, la 
sostendráu con mayor motivo este año. 
No se han hecho operaciones en vinos 
nuevos. De ¡a cosecha del a ñ o anterior 
quedaron agotadas las existencias en 
Mayo. 
Aunque no he comprobado la uo'icia, 
se ha dicho hoy que en los inmediatos 
pueblos de Miogl* nilla y Rubielos se han 
hecho algunas operaciones á 18 rs. arro-
ba castellana.—corresponsal. 
MEDINA DEL CAMPO (Val adolid) Í8 de Oc-
tubre. 
En la mayor parte de los pueblos de 
esta comarca, los labradores están ocu-
pados en las operaciones de la vendimia 
y siembra; esta últ ima bastante favore-
cida por las lluvias de estos días. 
Ea el mercado de hay las compras de 
cereales han estado animadas aunque no 
tanto como en el anterior. 
Las entradas de granos han sido las 
siguientes: tr igo, 2.000 fanegas; cente-
no, 50; cebada, 200; y algarrobas, 200; 
vendiéndose el t r igo, de 40,25 á 40,75 rs. 
las 94 libras; centeno, de 26,50 á 26,75 
las 92; cebada, de 25 á 26 rs. fanega; al 
garrobas, á 25. 
Las úl t imas ventas de trigo sobre wa-
gón se han hecho, á 41 rs. las 94 libras 
y hay ofercas á.41,50. 
El ganado lanar se han hecho bastan-
tes transacciones.—M. B. 
A lao muchss personas que se dedican 
IBbES (Zaragoza) 15 de Octubre. 
Eu todas mis anteriores, como habrá 
usted observado, complacíame en partici-
parle las ha lagüeñas esperanzas que los 
agricultores de estas comarcas abrigaban 
al ver sus viñas en las más excelentes 
condiciones y que prometían una cose-
cha abundant í s ima en calidad y canti-
dad. Hoy por desgracia no puedo tener 
la mis'na satisfacción. ü a dia, poco antes 
de que llegara á es'e pueblo el cólera que 
tanto se ha cebado en sus habitantes, 
l legó para este viñedo una enfermedad 
que comenzando por hacer caer la hoja 
y terminando por hacer consumir y caer 
el fruto, dejóle reducido á tan escasa 
cantidad que la cosecha no l legará pro-
bablemente á la mitad de una regular. 
Qnédanleg á estos labradores como 
unos 300 alqueces de lo más superior 
de la cosecha anterior y no obstante 
de que con lo nuevo no tienen este año 
para llenar las cubas, los tenedores pre-
tenden venderlo y á precios arreglados, 
caso muy elocuente t ratándose de un 
pueblo como éste, cuyo principal susten-
to es el vino y cuando la eos-cha ue ce-
reales no fué tampoco más que regular. 
Ayer me decía un vecino: cun muchos 
pagos, mucha enfermedad y sin coger 
vino, que es lo que vale al pobre, calcule 
usted el invierao que vamos á pasar y 
lo que sucederá ,—/. P . 
MOTILLA DEL PALANGAR (Cuenca) 10 de 
Octubre. 
C JU la mayor actividad y en las mejo-
res condiciones SÍ están terminando las 
operaciones de vendimia. 
SAN CLEMENTE (Cuenca) <8 de Octubre 
Terminada la veadimii en la pasada 
semana, tengo el gusto de participarle 
que se ha recolectado una tercera parte 
ó más de uva que el pasado año , siendo 
la clase rancho mejor que aquella, por lo 
que muy bien puede calcularse que ten-
dremos doble mosto que en el a ñ o ante-
rior y de mejor calidad. 
En los negocios sobre uvas ha habido 
gran animación, pues han acudido cua 
tro ó cinco especuladores, y han ido su 
hiendo los precios hasta pag rcasi todos 
lo que han comprado á 4 rs. arroba de 
blanca y 5 id . de negra. 
Queda poca existencia de vinos añejos , 
y para el consumo local se venden de 16 
á 18 rs. arroba. 
El trigo sigue á los precios que indi -
qué en mi anterior con tendencia al alza. 
Lac-bada se vende á 26 y 27 reales fa-
nega. 
Las tierras están muy bien otoñadas, 
y ha comenzado la sementera en buena 
sazón.—i?. S . 
ALMODOVAR DEL CAMPQ (Ciudad-Real) 17 
de Octubre. 
Ha terminado en este pueblo ¡a vendi-
mia, que no ha sido como se esperaba si-
no bastante mediana por haberse podrido 
mucha uva. Esta se ha vendido á 3 l i 2 
reales arroba por término medio y ha 
dado en mosto bastante rendimiento y 
de muy buena calidad. 
Hoy se cotiza aquí: el candeal, á 11,25 
losetas fanega; cebada, á 6,25; cenUmo, 
a 8; garbanzos, á 50; vino, a 4,50 rs. la 
cán tara de 16,133 litros; aceite, á 9,50 rs. 
la arroba; harina, á4)50 .—C. V. 
NAJERA (Logrofio) 16 de Ocúlbre. 
Ha terminado la féria que comenzó el 
29 del pasado, la cual ha estado muy ani-
mada pues se han hecho bastantes tran-
sacciones eu ganado, aunque con mucha 
depreciación del vacuno y lanar. Los 
bueyes de 1.000 rs. de valor se han dado 
en 700 y el lanar se ha vendido con 20 
reales de baja por cabeza. 
Este aóo no tenemos ni poca n i mucha 
vendimia porque no hay nada que reco-
jer, y como hay muchos labradores que 
carecen de grano y de dinero para hacer 
su sementera, han dejado sus rentas pa-
ra tiempos más bonancibles, y los brace-
ros que no hallan trabajo por más que 
quieren, empiezan á sentir el hambre, 
que Dios sabe hasta dónde l legará en los 
i meses de Febrero y Marzo. 
Para colmo de desdicha hoy estamos 
ya rodeados de nievre y de lobos, cosa 
esta úl t ima que j amás habíamos visto, 
pero que era preciso que no nos faltase 
p:.ra poder decir que de todo hemos te-
nido. 
Los precios de o t i z a c í o n hoy son: t r i -
go *ñ'jjo, a 53 rs. fanega; ídem nuevo, á 
44; cebada vi.-ja, á 31; ídem nueva, á 25; 
vino, á 30 rs. cán ta ra . 
Hay de existencia sobre unas 800 á 
1.000 cán ta ras .—A. 
CIGALES (VailadoIiJ) Ú de Octubre. 
La cosecha de cereales ha sido bastan-
te regular, pero la de vino no ha sido 
más que mediana, pues se calcula en 
una tercera parte de una cosecha ordi-
naria. 
Quedaban seis cubas de la anterior co-
secha que se han vendido á 20 rs. cán ta -
ra de 16.04 litros. 
La uva se ha pagado de 6 á 7 rs. arro-
ba, y los tenedores de mosto se muestran 
muy esperanzados de que valdrá de cua-
tro pesetas en adelaüte en cuanto se abra 
la campaña de este líquido, por razón de 
la escasez que hay y la buena clase que 
esperan obtener por las buenas condi-
ciones con que se ha recolectado. 
Las operaciones de siembra se están 
hadendo con mucha lentitud por el mal 
temporal que reina por esta comarca.— 
G. M. 
Y ILLA CAÑAS (Toledo) 18 de Octubre. 
Ha terminado en este pueblo la cose-
cha con buen tiempo y dando tm resul-
tado regular. 
Se han vendido las tres cuartas partes 
de la cosecha á 6 rs. el tinto y á 4 ei 
blanco, precios que j a m á s se han conoci-
do en esta localidad. 
Las bodegas del señor marqués de i í u -
dela, Sres. Zorrillas y Sr. Arrua, han 
comprado 60.000, 40.000 y 10 000 arro-
bas respectivamente, con las cuales ob-
tendrán muy buenos vinos, porque la 
uva era buena y estaba perfectamente 
sazonada. 
Los vinos han experimentado una su-
bida regular, vendiéndose los pocos que 
existen de 18 á 20 rs. arroba de 16 li tros. 
Los granos en calma; las poca.1; tran-
sacciones que se hacen, se cotizan: el 
candeal añejo, á 49 l i 2 ; y nuevo, de 42 k 
44; el geja añejo, á 44; i d . nuevo, á 40; 
centeno, de 28 á 30; cebada, á 26; avena, 
á 30; titos, de 40 á 42. 
La cosecha de patatas, por consecuen-
cia del mucho daño que causó la langos-
ta y las fuertes heladas en estos úl t imos 
días, es ménos que mediana; no así la 
de azafrán, que está dando principio y 
que promete ser buena y abundante. 
— F . C. 
Liataamoa la atenc.oa -obre »n«nn0'Cfl<5 
vimrnltores que insértame* en »• g " » *>' 
rrespondiente, por ser un producto ¿ c t ó ^ l t t 
Réniro alguno de duda contra si a^no y actJo 
do o* tinos, reuniendo la rentaja de que á 
u™ del « S m o ea completamente mofeado, 
la «alud. 
J . 'L. 
B O H O E * U X ( F r a n c i a ) 
Inforon á lo» señores cosecheros y 
ciantes, que admite Tinos á la ven'.a en Hct» 
^Par'a lo3 pormenores neceiarios escribir * 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, etc. 
EL KEHKlGr 
Calle N. Dame, 4o, Burdeos (Francia.) 
El pro-pecio de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTÜRA. HORTICULTürA 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
S?¡s grandes premios de primera y segun-
da clase han recomo'nsado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es ec alen de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
racreteras. 
E v ortacion para lodos'os puntos de Espa-
ña y del e\. r^njero Confianza y esmero en sus 
envíos. ll>miten su catálogo franco por el cor-
reo á quien o pida. 
ímp ê EL LIBEÍA.L, Almádena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M u s G. Neville y Compañía, (Mil C H A M B ü E S Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JULIUS G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas las Exposiciones 
S U C U R S A L : 
JULIUS G. N E V I L L E 
P U E R T A D E L S O L , N Ú M . 6 
MADRID 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
PROVI-ERORES NOMBRADOS POR DECRETO DE LA REAL 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A S T J E T R T E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arr-dos de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de p- j a . 
Máquinas y Calcferas 
de vapor de todas clases. 
F¡tros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
Frosseclos-gratis 
p a r F t i n o 
Y ACKITE 
MÁffiUIHARlA DE TODA C L A S E 
Insta aciones 
completas de fábr icas . 
Las envíes ds grandes piezas se ha -
cen d i r e c t a n i í n t e de Liverpool al 
puerto mas cerca del destino. 
l a s piezas p ^ q u f ñ a s se env ían 
del oepósito en Burceloi a. 
DEPOSITO GKNERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, fraLcesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t i n E y r i e s 
P r e n s a s y p i c a d o r a s d a U T a 
.->. M A S I L L E 
lll sistema uniwrsal de palanca múltiple 
^i-X lisias [ireíisas lian obtehidb lus mayores iio-
ñores y los primeros premios en lodas las ex-
^ • I J - posiciones de Europa jr América en donde se 
^ n j M n lian presentado. 
2 s H & 3 6 0 medal las de p a t a y oro y 1 0 d ip lo-
mas de honor. 
Bombas N c l para trasiegos de toda clase de l i -
r a los riei-os, incendio, etcétera. , 150 medallas, 
, i r i ner premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
188», y de otros fabricantes.—Hay ademas otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
a rados H o w a r d los mejores conocidos para v i -
ñedo y toda clase de labor. 
F r aguas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot c o t n p a ü i a , clarificnn insian-
taneamento toda clase d^ iújuidos por turbios que sean así que las heces del 
vino, conservando a éste lodas las buen.is cualidades del que ba salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molino- har ineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplas tadores de pienso movidos á mano y 
caballeria o vapor.—Tril ladoras moviuas á mano y con caballería ó va-
por.—Bastras y desgram-tdoras ^—Aventadoras y acrifcadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 raides en adelante.—Tijeras de 
podar de odos tamaños, desde 4 ba.->la 60 rs. — M á q u i n a s de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas conlriifladas del sistema decimal. —Calderas 
de vapor nuevas y de ocasión.— • l ambique Sal ieron para deternrnar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin l inde olios artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se mand.ilraer cualquier maquina q jo se pida si no 
jesuviese en esle depósito. Se remiten catálogos gratis. 
MAQUINA ^AGRÍCOLAS 
S E G A D O R ^ E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligerf-zn y S'didez. 
B ' L D A D O R a. La de mayor aceptación en el pa ís . 
C O R T A - P A J A S Instrumento práei 'co para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á . 
Elizalde y G a — Burgos. 
GANGA 
A dos leguas de Logroño, entre Fucntnayor y Nalda, y por no poder alen 
der á ella, .«e vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en és 
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva donde 
cuden a prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene además, tierra.» 
blancas, viñas, olivos, excelentes arboles frutales, ganado lanar para abemos 
y mular para labores del campo con todos los úli es necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exportación de 
SUS caldos. 
Informarán en la adm'»-¡'•'ración de El Semanario Riojano. San Blas, 6, ler 
•ero. f-naroño. y en las or j i r a s .Je ta CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, Plaza 
de Uñente, 7, segundo, Madno. 
ALMACENES DE u COTE-D'OR 
en DiJOiV (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D S K i R n C A N C I A S 
depositadas, con r e - p . u s a L i ü i k d de r e c a u d a c i ó n . 
A S L A N T O S S O B R ^ V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas eondiciones. 
Dirigirse á M. R0EERT. director de la Sosied&d.en bUOS. 
GOHSIG A !• N-ÍMIMO -ToAlíSITD 
CET F E ( P rancia) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios eu las coniliciones admiti-
das en esta p'aza, á los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este i m -
porfwute rnercailo, fa-'jiitándules 
piperío para HIS remesas y dan-
do por correspondencia cm.ntos 
informes [)idan. 
""¡¡¡1L li u n . u r ü ! 
IntcresHnle y pvovochoso á todos—Es-
cuela de vimficüciun.- Guía del f.ibr i -
cante de jabones y variiis imlu trias 
práct icas y medidHs modernab por don 
Jo^é López e'aniuñns. 
Esta nueva y gran obra del l^Só, de 
conocida fama, eoicion y." mejorarla y 
corregida con ;jS4 páginas y graliados, es 
de nplic;ic¡on prái'tica y provechoga | ara 
l o s aii-ricultoras. el comecio, propieta-
rios, con adores, agrimensores, conserjes 
do cnsinos, consiinnsta^, fabricantes » es-
pendedo'es de VÍUOM, aguanlienti:.1', jabo-
nes, licores y toda clase de bellidas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha i arlo á luz 
su competente, práctico y reconocido au 
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
cana mucho dinero esplotinuo las i n -
oustrias con }a maestría y últ imos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, h ccr curar, adulterar y 
mejorar vinos, agunrdieutes, licor» B, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos htlados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase do vasijas, etcéte* 
ra, etc. 
El autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe e la 
peseta< ó IHJSt) en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas.. por 3 á los 
que compren KL DIAMANTE, precios 
muy baratos dada % i importancia y reco-
nocida util idad. Los pedidos büjo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
n. José López Camuñas, Ferro-carril,cú-
me ro. Mazansres. 
I U I N A S para TAPñi 
y llenar Botellas 
SISTEMA E.GERVAIf 
PR1V. S. O. O. O. 
38 Medallas 
ORO, 
PLATA Y BRONCE 
! • P r e m i o 
B D K D E O S 1 8 8 2 
El CatAJogo se remite franco tía porte 
Pruvisioaes geuerales para bodegas y almacenes, 
utillaje lie. louelerus, máquinas viuieulas, Bumbas esti-
maillsiinas para el lrasie¿o de los viuusy a^uardieules, 
máqaiua para ctpiular, etc. 
E . G E R V A I S y O , Constructores 
28 y 30, Coun Judahjue 
C A U D E R A I M - B U R D E O S 
í L O P E Z DE H E N D I A 
H A R O : (Rioja) 
a g r í c o l a s , v i a ¿ c o l a s é i n d u s t r a l e s 
Esj'.c.iaUdad en arlículos para bodegas y almacenes de vinos 
Unico sub-jtg-eílte para la provincia de Logroño de las L e -
J¿adoras ec . ¿ómicas privilegiadas y i r Gi \ F E N I X privilegiada. 
Máquinas 
DE mu 
Este prej- arij.ío, sin igual para la clariHca cion natural, perfecta é infali 
ble de 'od.'j CUSÍ rfe vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, ha 
bido recuau ndado con eficacia s u m í por lodas las principales revislas 
vinioolus di tftpaña. 
La expi-'K •. ci lia demoslrad« que el £>io/?/( (/e Amiel es el más seguro, 
»1 mas activo y e iuá.- b -r - lo de los cualificantes; í." poique produce 5 6 4 
veces menos l ú a que las claras df huevo y l*s gelasinas BQfiS depuradas; 2.°, 
porque 1̂  liga sendo más pesada, más espesa má.̂  compacta y menos 
voluminosa. DO remonta ó no vuelve a íuki r en el vino; 3.° porque un 
kil ge. Q¡O de este c lanücante dei precio de 16 pesetas si-stituve á 700 ú 8(0 
clarad de buevp- o §4 ki!<M:r:»n)<>s «'e g* latma, qu»' cuentan de 30 a 40 pe-e as; 
4.°, por.'ti'í no decol-r;! ni d̂  bilit < lo m'S mítiimo al vino, 5.° le trasmite 
el iuetK r yu^to y olor ex 'n ñi s; ni porque ai'm emmde se mué1» barrica 
ji i^ conl ene el vino i lariHcado. é te st-clariiicí de por sí a las l^i horas, sin 
que biffyá ne>csi : de re d rificarlo; 6.°, porqne su autor respo< de dt.b_-
dam- nte d- su ma«> perfecta inocuidíid |.ue puede som. terse al análisis • ás 
escropújldSiC! y se ver que eslá ex u t o de toias esa.- susun ia- insalubres 
que algunas vece» ."O . ; lean en e.̂ ta QI se de preparados; 7.°, po-qwe- el 
vino res ste por ii;aS ei» meses el conlacic á̂ Á clarificante, es dec r, que 
no h y neceada ^b-o-uta de trasetíarel vino durante ese período de tiempo; 
8.°. porq e es el laritíc.u t̂  qu» tnejor se presta para los vinos, sidras « 
CÍTV za- desl'nados á lu • xpurt^cioii; tí.8, p rqu< se coiiserva por el tiempo, 
i - mis;! n i M ( liiimedo como st o, y 10, perqué previene ^ impida 
toda^ las en 'i rnie lades el v no. 
Aplicar.i'o..—í'ai a una barrica de 40 arroba.* ocho cucharadas medidas al 
ra -o. La jnstrm ció I ¡ ara la -mamra de usir el clanQcanie s eacuen ra 
dentro de CM! > hule. 
Precios.—Núm. «. Bote de í kilogramo. 16 pesetas; id; de 500 gramos, 
8 l|2 id. Núm. 2'(especial fiara vinos muy turbios, recios ó dt mucho coior), 
\í y 5 !|2 pesétAs resp-oliva monto. 
Lox pedido- á S'ñor Ailmimstraiior d^ Is CRÓNICA DE VINOS v CÍÍREALES, 
Plaza i ír ei lü, n ; u. I . ¿.0 M.idrid, acompañíiinio el tmpoi te aquellas 
en libranza del giro mút-.o, letra de í";cil obro ó sellos de corr- es, peroo -r-
titicai.do lu arta en .'Sie ultimo caso para qm no sufra extravío 
Horalona, Geds, Sacona y Burean 
-y CALLE DE LA PÍUNCE-SA, 53 
Barce lona 
• • 4 Bombas Tafeur, sin rival para 
"̂̂ t el trasiego de vinos por su solidez 
i.; ' Y resultados. 
Filtro para vinos con mangas 
de tejido especial, privilegiado. 
Manijas especiales para vinos 
V. •• ' blancos y aguardientes. 
. M(v¡,niias y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bótaba* de rosario para riegos, fuertes públicas, cafes y otros estaDieci-
mientos especiales: para familias y para grandes profundidades. 
Prensa* y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin 
£6u.'í/d//it'íío-y otros diversos instrumenlos de vinos. J i p» ^ 
Instalaciofes de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la te c 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
A l o s v i n i c u i t o j : 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com 
pleiamente el agrio y ácido de los vinos blancos y linios; asi como las 
rentes aplicaciones <|ue tiene para 'a vili y vinieullura. , pe 
Pedir prospeclos. enviando seilo para su remisión, á D. Manue oei 
rro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
